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bersama kesulitan itu ada kemudahan.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio dan Debt to 
Equity Ratio terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan industri barang 
konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia. Periode dalam penelitian ini 
adalah 2017-2019 (3 tahun). Penelitian ini menggunakan 2 variabel independen 
dan 1 varibel dependen. Jenis data yang gunakan adalah data kualitatif, karena 
datanya berupa angka dan diuji dengan statistik. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah metode purposive sampling, sehingga diperoleh sampel 
sebanyak 10 perusahaan. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah 
perusahaan manufaktur di sektor industri barang konsumsi yang memiliki kriteria 
tertentu dengan jumlah sampel yang digunakan sebanyak 30 sampel dari 10 
perusahaan imdustri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 
Sumber data yang digunakan diambil dari laporan keuangan perusahaan-
perusahaan yang menjadi sampel melalui www.idx.co.id. Metode penelitian yang 
digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda dengan menggunakan 
SPSS 15.0. Hasil pengujian secara parsial (uji t) diperoleh bahwa hasil current 
ratio dan debt to equity ratio berpengaruh signifikan dengan pertumbuha laba 
dengan arah negatif. Secara simultan, seluruh variabel independen berpengaruh 
signifikan terhadap pertumbuhan laba dengan arah negatif. 



















This study aims to determine the effect of Current Ratio and Debt to Equity Ratio 
on profit growth in consumer goods industrial companies listed on the Indonesian 
stock exchange. The period in this study is 2017-2019 (3 years). This study uses 2 
independent variables and 1 dependent variable. The type of data used is 
qualitative data, because the data is in the form of numbers and is tested with 
statistics. The method used in this research is purposive sampling method, in order 
to obtain a sample of 10 companies. The population and sample in this study are 
manufacturing companies in the consumer goods industry sector that have certain 
criteria with a total sample size of 30 samples from 10 consumer goods industry 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange. The data sources used were 
taken from the sample companies' financial statements through www.idx.co.id. 
The research method used is multiple linear regression analysis techniques using 
SPSS 15.0. The partial test results (t test) show that the results of the current ratio 
and debt to equity ratio have a significant effect on profit growth in a negative 
direction. Simultaneously, all independent variables have a significant effect on 
profit growth in a negative direction. 
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